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E L  MISTERI DE CRIST, LLUM DELS POBLES. 
TEOLOGIA 1 CELEBRACIO 
per  Pere TENA 1 GARRIGA 
El títol proposat per a aquesta intervenció en el cicle que dedica la Facul- 
tat de  Teologia de Catalunya als vint anys del Concili Vatica 11 -«El 
misteri de Crist, llum dels pobles. Teologia i celebració»- podria semblar 
imprecís, d'entrada. Tanmateix, vist a la llum del document final del Sínode 
extraordinari de 1985, hom s'adona de la profunda sintonia que hi ha amb 
les afirmacions dels pares sinodals: «Hem parlat molt de la renovació de les 
estructures eclesiastiques extemes i poc de Déu i de Crist ... » 1 en un altre 
lloc, parlant directament de la litúrgia: «La participació activa.. . consisteix 
primer de tot en la participació interior i espiritual, en la participació viva i 
fructuosa en el misteri pasqual de Crist.» Encara més: el mateix títol del 
document esmentat gairebé coincideix amb el títol d'aquesta intervenció: 
~L'Església ... celebra els misteris de Crist ... » Heus aquí, per tant, íntima- 
ment enllacats el tema litúrgic amb els temes cristologic i eclesiologic. 
Aquesta il.luminació em dóna la pauta per a presentar aquesta tarda 
algunes reflexions de teologia litúrgica, distribuides en dues parts: la prime- 
ra, dedicada a analitzar el procés del sentit teologic de la litúrgia de 
I'Església en els vint anys que commemorem; la segona, dedicada a subrat- 
llar els elements de la Constitució, de la reforma i del seu itinerari, que, al 
meu entendre, porten a un aprofundiment més decisiu de cara a la com- 
prensió i a la practica de les celebracions litúrgiques. 
1. ACCENTS DOCTRINALS 1 IDEOLOGICS QUE HAN INCIDIT EN 
E L  SENTIT DE LA LITÚRGIA DURANT ELS VINT ANYS DE 
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Per poc que hom conegui la historia del moviment litúrgic contemporani, 
sap la seva íntima vinculació amb el moviment de renovació de la teologia 
sobre 1'Església. 
Gairebé simultaniament, en la primera part del segle passat, dom Guéran- 
ger escrivia a Solesmes la seva obra L'année liturgique, per a explicar als 
cristians les meravelles espirituals de la pregaria de I'esposa de Crist, la 
santa Església, i Johann Adam Mohler publicava, a Tubinga, la seva obra 
D i e  Einheit der Kirche ( L a  irnitat de I'Església). redescobrint per als nos- 
tres dies, a la llum del mestratge dels Pares, el misteri de 1'~sglésia com a 
comunió arrelada i fundada en la comunió trinitaria. Entre les reflexions de 
Mohler i les celebracions de Solesmes hi havia una profunda sintonia i una 
intuició identica: el fonament de la comunió esta, per a I'Església, en el 
centre d'ella mateixa, i aquest és el Crist, sempre present. 
Descobrir i aplicar aquesta sintonia fou la gran tasca dels pioners del 
moviment litúrgic del nostre segle. Dom Lambert Beauduin -home d'Es- 
glésia per excehlencia, segons la definició del P. Bouyer- fou el qui, imbuit 
de I'eclesiologia renovada, ambientat en I'experiencia litúrgica dels mones, 
tirs fills de Solesmes, i arnb la mirada posada pastoralment en el poble 
reunit en les assemblees dominicals, va proclamar i impulsar arnb forca la 
participació dels fidels en els sagrats misteris -segons la frase felic de Pius 
X al «motu propriox Trri le sollec.itirdini. de 22 de novembre de 1903-. El 
seu sentit de I'Església i del sacerdoci de Crist exercit per ella, a través de 
la mediació jerarquica, han estat decisius per a la comprensió de la litúrgia. 
El mateix esperit es desvetllava a Catalunya, en els primers anys del segle, 
i portava al Congrés litúrgic de Montserrat, de I'any 1915, estretament 
emparentat arnb el moviment de dom Beauduin i arnb les orientacions de 
Pius X. 
El mateix, encara, arnb accents parcialment diversos, apareixia a Ale- 
manya, a I'entorn de I'abadia de Maria Laach, arnb una poderosa afirmació . 
sobre el veritable subjecte huma de la litúrgia: no pas el .jo» individual, . 
sinó el «nosaltres», i aquests no pas en tant que numericament junts, sinó 
en tant que units en una santa Església. Romano Guardini, del qual són les 
afirmacions precedents, és potser el més destacat exemple en aquest as- 
pecte. Per a ell, parlar de litúrgia era indefectiblement parlar d'Església. 
«L'Església reneix en les animes!», era el seu crit de I'any 1922. Per la seva 
banda, les aportacions teologiques de dom Odo Casel eren decisives per a 
la comprensió de la litúrgia com a acció de 1'Església unida a Crist i 
celebrant el misteri de Crist, present en el misteri del culte. 
No és gens extrany, arnb tot aixo, que les dues grans encícliques de Pius 
XII -My.stic.i Coiporis i Medicitor Dei- estiguin tan estretament emparen- 
tades, i representin, especialment la segona, I'autentica carta magna del 
moviment litúrgic. 1 no és gens extrany, en conseqüencia, que, en el Concili 
Vatica 11, I'eclesiologia que la constitució Sacrosnnctirm Conciliirm apor- 
tava com a base del seu text fos trobada en profunda coherencia arnb el que 
seria, després, el pensament teologic de la constitució Lirmen Gentilrm. 
Algú ha dit, potser arnb raó, que el text definitori més explícit i més 
complet de I'Església com a sagrament, és precisament I'article 2 de la 
constitució Sricrosrinctiitn Conc,ili~rm. 
M'agrada fer, en aquest punt, una reflexió que em sembla important, tant 
per a la comprensió del moviment litúrgic com per a la projecció de futur. 
La  simbiosi entre sentit litúrgic i sentit d'Església ha estat sempre decisiu 
per a I'autenticitat d'ambdós. Per al sentit litúrgic, perque I'ha situat en la 
seva autentica perspectiva de professió de fe de llEsglésia, d'acte d'adora- 
ció i de lloanca, d'acolliment de l'acció de Crist. Només cal veure el que ha 
succeit, a través de la historia, amb els processos de reforma litúrgica que 
s'han plantejat com a simple imitació d'in temps i d'unes formes, o com a 
reconstrucció arqueologica d'una pretesa edat d'or. Han caigut pel seu 
propi pes, o s'han vist implicats en desviacions del seu sentit autentic. Per 
al sentit d'Església, al seu tom, la renovació litúrgica li ha estat saludable 
perque li ha donat el marc d'experiencia que li és propi. 1 aquí és on 
veuríem la forca de l'afirmació de Sacrosanctum Concilium 2: és en la 
litúrgia, i especialment en l'Eucaristia, on es manifesta més clarament la 
naturalesa de 1'Església. El Sínode extraordinari ha accentuat aquest tema: 
«La comunió es té en la Paraula de Déu i en els sagraments. El baptisme és 
la porta i el fonament de la comunió de 1'Església; 1'Eucaristia és la font i el 
cima1 de tota la vida cristiana. La comunió del cos eucarístic del Crist 
significa i realitza o edifica una íntima comunió de tots els fídels en el cos 
de Crist que és 1'Església.n 
Feta aquesta reflexió, retrobem l'esforc pre-conciliar, enllacant-lo amb la 
tasca del Concili. 
L'itinerari esbossat, en efecte, i especialment el text de Medirrtor Dei ,  va 
portar el Concili a presentar la litúrgia com l'exercici del misteri pasqual de 
Crist, la seva actualització mitjancant els signes sagrats, comunicadors, i no 
pas sols indicadors, de la relació vivificant amb el Senyor de la gloria. La 
definició de Sacrosrrnctum Concili~rm 7 és una definició que s'inspira direc- 
tament en Mediator De i ,  pero que deu molt a dom Beauduin i a dom Odo 
Casel, i que, per ells, retroba el pensament dels Pares llatins i grecs, inse- 
rint-se d'aquesta manera en la tradició més autentica de I'Església. 
Pau VI, en la sessió del 4 de desembre de 1983, comentava així el sentit 
de la constitució Sacrosanctum Concili~rm que acabava d'ésser solemne- 
ment votada i promulgada: «Sera bo que apreciem aquest fruit del Concili 
com l'element que ha d'animar i ,  en certa manera, caracteritzar la vida de 
I'Església. Car 1'Església és, abans de tot, una societat religiosa, una comu- 
nitat orant, un poble florent de vida interior i d'espiritualitat, que la fe i la 
gracia alimenten. » 
Després de la constitució Sacrosanctum Concili~rm. el treball conciliar va 
enriquir encara més aquesta relació entre Església i litúrgia. Pensem en 
textos tan significatius com els de l'apartat 26 de Lrrmen Gentilrm, quan 
parla del ministeri de santificar que tenen els bisbes; o també la magnífica 
definició de la diocesi que ens dóna I'apartat 11 del decret Chrisrirs Domi- 
nus, i que ha recollit íntegrament el Codi de Drer Ccrncinic, en el canon 369. 
O la descripció del ministeri del prevere, en el decret Preshvteronrm Ordi- 
nis, on es fa l'afirmació rotunda: «És impossible edificar una comunitat 
cristiana que no tingui com a arrel i pem la celebració de I'Eucaristia, per 
la qual ha de comencar l'educació de l'esperit comunitari* ( P O  6). 
Aquest lligam tan estret entre sentit d'Església i litúrgia és el que ha 
determinat també I'itinerari que el sentit de la litúrgia ha seguit durant 
aquests vint anys. Em sembla que aquesta afirmació és absolutament justi- 
ficada i plenament demostrable, no solament per principi, sinó pels fets que 
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l'han confirmada. Aixo s'ha produ'it certament en allo de rnés positiu que 
pugui haver-hi, pero també en allo que sens dubte hi ha de negatiu, o,  si 
rnés no, de confús. 
No és cap descobriment dir que el sentit de l'Església, durant aquests 
vint anys, ha sofert diverses crisis. El Sínode extraordinari ho ha afirmat 
sense dubtes: «A I'anomenat primer món cal posar la qüestió de corn és que 
després d'haver explicat tan amplament i tan profundament la doctrina 
sobre I'Església, massa sovint apareglii una desafecció envers l'Església, ni 
que també allí abundin els fruits del Concili.~ 
F a  temps que Motlmann i Kasper estaven d'acord a plantejar el dilema de 
I'Església entre la identitat i la rellevancia social. Quan 1'Església tem de 
perdre la rellevancia social té la temptació de parlar de coses que no 
pertanyen tan directament a la seva identitat. El penll és greu. ¿NO hi 
endevinem quelcom del que, amb massa freqüencia, ha marcat el to de les 
celebracions litúrgiques en alguns casos, i durant alguns anys? 
La identitat de la litúrgia -unida a la identitat de I'Església- ha sofert 
entre nosaltres, tot just acabat el Concili, una fortíssima contradicció que ha 
motivat gran part de la problematica posterior: I'acusació, o almenys la 
sospita radical, sobre el seu sentit. Molts de nosaltres recordem la inciden- 
cia que tingué -especialrnent en els nostres ambients- la publicació de 
llibres corn els de Robinson, Sincer enuers D é / / .  de,Cox, L a  cirrtot secrrlnr. 
de Bonhoeffer, dels anomenats «teolegs de la mort de D é u ~ .  Era l'eco 
simultani de la crítica barthiana de la religió d issociac ió  entre fe i reli- 
gió- i de la desmitificació existencia1 i antisacramental de Bultmann. «No 
veig de quina manera la predicació, el culte, la pregaria, el ministeri i els 
sagraments, podrien ésser presos en consideració per la teologia radical*, 
diu Altizer -considerat per Schillebeeckx corn a moderat- en una obra 
publicada a Barcelona I'any 1967. 
Sempre que record0 el «boom» que va representar en aquel1 moment 
aquesta literatura, m'adono rnés de la contradicció ideologica -entre 
altres- arnb que entraren en els nostres ambients els grans documents del 
Concili Vatica 11. La Lrrmen Gentiritn es trobava oposada a una imatge 
d'Església procedent d'aquesta literatura. Església vista sobretot, i gairebé 
nornés, corn a realitat sociologica. Pensem, per exemple, en la imatge 
d'Església de Lrr c.ilitrrt scclrltrr de Cox, amb ben poca cosa a veure amb el 
misteri de la comunió trinitaria. La Gnrrdirrm et Spes era, en rnassa oca- 
sions, segrestada per la interpretació secularista, ben oposada al text mateix 
conciliar. 1 la reforma litúrgica, pel seu costat, donava els primers passos 
sota I'aura del fenomen de la secularització i de la desacralització. En 
aquest ambient, corn és possible que s'accentués, en les celebracions, cap 
altre aspecte rnés que <<I'utilitari», és a dir, I'aspecte didactic? La sospita de 
I'ambient religiós -adoració, conternplació- era massa forta, en uns mo- 
ments en que molts, segons la felic frase de Duquesne, estaven disposats a 
perdre el mantel1 de la religió per salvar la pell de la fe! ... 
No és gens difícil de veure corn sorgiren, d'aquesta ambientació ideolo- 
gica, una colla de fenomens que avui considerem potser no desapareguts, 
pero sí allunyats o mitigats. 
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Per exemple, el debat entre evangelització i sagraments. En si mateix era 
un debat pastoral plenament legítim, motivat pel fet dels esagraments de la 
fe lliurats a la incredulitat), (Liégé); pero entre nosaltres va adquirir unes 
tonalitats ben peculiars, a causa de la situació també peculiar del nostre 
país, aleshores encara confessional catolic. Aquest debat va donar, en molts 
casos, una dimensió de justifícació pastoral a una crisi interna de sentit del 
ministen ordenat. 1 encara avui seria interessant d'analitzar quin fons de 
sospita ha deixat sobre el ministeri dels sagraments en el plantejament 
global del ministeri ordenat, malgrat que actualment no es faci discussió 
teorica del tema. 
Un altre fenomen, que és interessant d'evocar en el nostre context, fou la 
caiguda radical de la literatura teologica, especialment sobre 1'Església i la 
litúrgia. «No posis la paraula 'església' en el títol,,, deia un editor prudent a 
un teoleg; «aixo no es ven... Posa-hi fe!» Quant a la litúrgia, la desaparició 
de col.leccions senceres, que prometien instruments valids per a una forma- 
ció solida a les noves generacions, fou fulminant. El veredicte dels editors 
era inapeblable: aixo no es ven! Encara avui ens en ressentim. 
Al costat d'aquestes qüestions de fons, només exemplificades, malgrat 
I'interes que tenen en la comprensió de la nostra mentalitat i practica 
actuals, unes altres qüestions han intervingut en el procés dels vint anys, i 
sobretot en els primers anys posteriors al Concili. 
Es tracta d'un conjunt de línies entrecreuades, incidents totes elles en la 
reforma litúrgica. Per una banda, I'impacte de la reforma mateixa; per 
I'altra, les conseqüencies d'una conversió antropologica de 1'Església i, com 
a resultat, de la litúrgia. Una altra Iínia encara, molt fortament vinculada a 
I'ambient cultural de I'home modern, s'ha fet notar: és I'afirmació desbor- 
dant de la individualitat personal o de grup, i el primat de I'experiencia en 
la vida espiritual. 
L'impacte de la reforma litúrgica és un tema important d'analisi. Una 
reforma porta, inevitablement, la crisi d'allo que fins aquel1 moment es 
tenia. En el cas de la litúrgia, la reforma afectava una realitat mantinguda 
durant molt de temps com quelcom intocable. Reformar-la, criticar-la 
doncs, i aixo oficialment, era reconeixer que no era tan intocable. En el 
nostre cas, el procés no S'atura. Si hom critica allo que estava establert, i 
decideix reformar-ho, per que admetre sense critiques allo nou que se'ns 
dóna? 1, en conseqüencia, hom fa la crítica de la reforma. Aquesta ha estat 
una de les experiencies més constants durant tot el període d'aquests vint 
anys que han vist la publicació dels successius llibres litúrgics. En alguns 
casos, la crítica de la reforma ha produit un autentic bloqueig; penso en el 
cas del sagrament de la penitencia, «un ritual que espera», com deiem fa 
uns anys en un títol monografic de la revista ~Phase».  
Ben proper a aquest tema, i vinculat ideologicament arnb I'anterior en 
molts cassos, ens trobem amb tota la qüestió que s'anomena, en el seu 
moment, la dessacralització de la litúrgia. Fou a Holanda on aquesta tema- 
tica es proclama potser amb més intensitat, i des d'on es proposa un canvi 
radical en el llenguatge de la litúrgia: menys parlar de realitats transcen- 
dents i més parlar de l'home, de la seva vida, de les seves esperances i 
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Iluites ... Així es va forjar l'expressió que va fer fortuna: celebrar la vida. 
D'aquí a posar en dubte el sentit de la litúrgia mateixa, i traspasar a I'etica 
I'autenticitat de les celebracions, només calia un pas. 1 penso que fou donat 
en no poques ocasions. Si una reunió de grup, una revisió de vida, ja «em 
comprometen», per que la litúrgia? 
El P. Schillebeeckx emprengué, arnb motiu d'aquest tema, una reflexió 
important en que valorava respectivament el que anomena «culte secular» 
-la vida cristiana oferta a Déu- i la litúrgia de l'Esglésial. Ell feia veure 
clarament la seva com~lementarietat i mútua necessitat. i el seu estudi és 
una autentica teologia fonamental, una apologetica gairebé, de la litúrgia de 
I'Església. Es pot dir que aquesta analisi és un fruit positiu del problema 
plantejat, i una valoració del compromís de vida que implica la litúrgia. 
Pero les frases ((celebrar la vidan, «expressar la nostra fe», etc., havien 
entrat ia sense matisos en el vocabulari corrent, i hom, conscientment o 
inconscientment, anava subratllant en la practica els aspectes més antropo- 
Iogics, fent-ne a més una mena de control de qualitat de les celebracions: 
allo que en1 diri. allo que hi sento. allo que tn'p.upressn...És indubtable que, 
arnb aixo, s'estava -i s'esta, on aquesta mentalitat és viva- molt lluny de 
Beauduin, de Guardini, de Casel, de Meciirrtor Dei .  i del Concili. 
D'aquesta manera, progressivament, I'element subjectiu passava al da- 
vant de I'objectiu. Aixo portava, en principi, un correctiu a una excesiva 
objectivitat que es pogués permetre el luxe d'oblidar la realitat dels homes 
participants: A- la vegada, pero, introduia un element massa llaminer per a 
I'home modern, freturós d'autonomia, de llibertat i d'autoaíírmació; així 
naixia el «tercer homen, el ~crist ia sense Esglésian ... 1 cito frases ben 
conegudes, no les invento pas. 
Tot aquest problema no afectava pas tan sols I'Església catolica. En 
I'assemblea del Consell Ecumknic d'uppsala, I'any 1968 -¿el recordem, 
I'any 1968?: el maig de París, la primavera de Praga, l'estiu de la Hirtnnnnc 
Vitcre ...- es discutien aquests temes arnb motiu del Document VI de 
I'assemblea, dedicat al culte. El president de la sessió corresponent, el 
profesor Meyendorff, de 1'Església oriental, introduia allí el tema arnb 
paraules forca crítiques per a les reformes i per a les concessions a la 
secularització. El document mateix, en el seu tercer apartat, s'expressava 
així: «En el fons de la crisi del culte, hi ha una crisi generalitzada de la fe. 
Nosaltres simpatitzem arnb tots els que passen aquesta crisi ... » 1 el to del 
document és de recerca de sentit per al culte. 
Potser alguns dels que estem aquí tenim present la «tranquil.litat» (!) que 
representa per a alguns, en un determinat moment, la segona obra de Cox: 
Lrr ,festrr de bojos. Hom exclama: «Ah, finalment, els secularitzants i tot 
descobreixen la importancia de la festa, de la imaginació, de la creativi- 
tat ... ! Ja era hora que ens adonéssim que, arnb I'etica sola, ['entusiasme no 
arribaria gaire enlla!» Per a molts fou com un respir, com la sortida d'un 
l .  Cf. E. SCHILLEBEECKX, Dios firfrrro dc>l I~o i~~hrc , .  Salamanca, Sígueme, 1971, 
pp. 99-124. 
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malson. «Ja sabem com cal tractar la litúrgia, en un món secular! ...» Tornar 
a la imaginació, cercar nous simbolismes, fer de les celebracions uns 
«happenings» animats, despertar la fantasia i deixar pas a la improvisació 
ingenua, amb el nom de creativitat ... Aixo és bonic, és atractiu, té futur. 
Pero, diguem-ho sincerament: aquesta «festa» de Cox, era quelcom més 
que un recurs psicologic per a desfer les tensions provocades per la ciutat 
secular? El mateix Cox afirmava que no renunciava pas, amb el seu segon 
Ilibre, a les tesis del primer, sinó que les complementava. Es podia dubtar, 
per tant, que fos aquesta una afesta donada pel Crist ressuscitat al cor de 
I'homen, com deia, en una frase també felic, cridada a produir forca 
impacte, especialment en la joventut, el prior de Taizé en anunciar, per 
aquells anys, el celebre Concili dels Joves. 1 més enlla de la pregunta sobre 
la festa, encara hi hauria una altra pregunta: amb quin sentit d'Església es 
treballava? Perque si la litúrgia és un «happening», vol dir que I'Església és 
un club, una associació, en la qual el que compta són els animadors, la 
satisfacció de les persones, el qtrobar-se bé juntsn ... 
Al costat de la incidencia pluriforme que en la litúrgia i 1'Església han 
tingut durant aquests anys les influencies teologiques, culturals i pastorals, 
cal esmentar també les profundes experiencies que han viscut de renovació 
espiritual. No cal pas ara enumerar-les detalladament. El recent Sínode 
extraordinari n'ha fet una descripció admirada i agra'ida, i només ens cal 
adherir-nos a la seva afirmació: «La renovació litúrgica és el fmit més 
visible de l'obra conciliar.» Experiencies eclesials i litúrgiques. M'atreviria 
a dir que la renovació conciliar s'ha viscut més sovint a nivell d'aquestes 
experiencies que no pas a nivell de pensament i de reflexió. Potser, fins a 
cert punt, és normal que sigui així per a la gran majoria de cristians, tot i 
reconeixer l'ambigüitat que pot haver-hi en aquest fet. 
En el cas de  la renovació litúrgica, aixo és forca constatable. Tal com 
acabem de citar, el Sínode ha remarcat la connexió entre el Concili i la 
visibilitat de la renovació litúrgica. Una vegada més, la litúrgia compleix la 
funció d'ésser sacramentum de la comunió dels homes amb Déu. En una 
reflexió sobre la celebració litúrgica, deia el P. Duchesneau aquesta frase 
que subscric plenament: «Deixa'm veure com és la teva celebració, i sabré 
que és per a tu l 'E~glés ia!»~ 
M'agrada destacar, entre les experiencies positives viscudes per I'Esglé- 
sia, especialment en la segona part dels vint anys que commemorem, el 
dialeg ecumenic, tant a nivell teologic com a nivell de participació en la 
pregaria comuna. 
Comencem per aquest segon aspecte. No vull pas dir que tot el redesco- 
brirnent del sentit de la pregaria sigui fmit del dialeg ecumenic, pero és 
indubtable que aquí hi ha un fenomen universal, no solament catolic, i que 
I'esperit de I'Orient cristia ha influit notablement a fomentar aquesta dimen- 
sió de la vida cristiana. Precisament aquest aspecte fou un dels elements 
2. DUCHESNEAU, Lo celehrr~c~ión en lo vi(tcr c,risti<rt7o. Madrid, Marova, 1975, 
pp. 93s. 
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més contrastants entre 1'Assemblea Ecumenica de Vancouver, el 1983, i 
l'abans esmentada Assemblea d'uppsala, el 1968. Si aleshores els problemes 
del culte acaparaven I'atenció, a Vancouver, en canvi, I'aire de pregaria 
festiva i prolongada ho envaia tot espontaniament. 
Pel que fa al dialeg teologic, I'aportació també és decididament positiva. 1 
no és difícil de comprendre'n el per que i el com. El dialeg ecumenic obliga 
a dues coses: a aprofundir el testimoniatge comú, i a precisar arnb cura els 
punts de recerca ulterior, les atasques comunes*, com diu en els seus 
dialegs la Comissió Luterano-Catolica. Obliga, per tant, a tornar a les fonts, 
i les fonts són sempre bíbliques i litúrgiques; obliga a descobrir la realitat 
sacramental que uneix els batejats, i, en conseqüencia, a redescobrir en 
profunditat allo que constitueix 1'Església en el seu ésser més profund: la 
comunió arnb el Pare, el Fill i 1'Esperit Sant. 
En aquesta Iínia, hi ha hagut fets molt significatius durant aquests anys. 
Diguem-ne alguns: I'admiració de les comunitats eclesials de la Reforma 
envers els nostres actuals leccionaris dominicals, que ells consideren mode- 
lics; ¿no és quelcom magnífic, aquest fet, si tenim en compte les greus crí- 
tiques de Luter envers les lectures bíbliques de la missa romana? O bé 
I'adducció de les pregaries eucarístiques romanes, juntament arnb les prega- 
ries luteranes, com a document expressiu d'una fe i d'una praxi, al costat 
del dialeg sobre «El sopar del Senyor~ ,  portat per la Comissió Luterano- 
Catolica. O la revisió feta pels anglicans del seu ritual d'ordenacions, 
proposada al Secretariat roma per la unitat, per tal d'expressar un sentit del 
ministeri que no dificulti la unitat. O l'adopció, per Pau VI, de la tradicional 
fórmula oriental per a la confirmació ... Bé és veritat que sorgeixen dificul- 
tats en aquest camí: la iniciativa del mateix Pau VI de promoure la unifica- 
ció de la data de la Pasqua entre totes les esglésies cristianes no arriba, per 
exemple, a aconseguir la unitat d'aprovació ... 1 és innegable que, en la 
practica, es posen dificultats quan, des de dins de la mateixa Església 
catolica, aquests textos són qüestionats i de vegades arraconats arnb un 
criteri ben subjectiu. 
El dialeg ecumenic obliga alhora a precisar arnb cura les tasques comu- 
nes, i, per tant, a precisar el coneixement i la professió de fe de la propia 
Església. És un esforc per la identitat, i una superació de les qüestions 
accessories. Aixo és molt saludable, perque simplifica i ilhmina. Penso, 
per exemple, en temes com la reserva eucarística, conflictius fins a cert 
punt en el dialeg sobre I'Eucaristia, que porta els catolics a redescobrir el 
per que i el com de la practica de I'adoració eucarística, i a situar-la en les 
seves justes proporcions. 
11. ELEMENTS FONAMENTALS D'UNA TEOLOGIA DE LA 
L I T ~ R G I A  
Podríem discutir llargament -seria ben interessant de fer-ho arnb cal- 
ma- sobre el balanc global del procés que hem descrit en la primera part. 
Pero hi ha una cosa clara: el punt de partenca del Vatica 11, les seves 
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afirmacions fonamentals. La historia no passa en va, també positivament; 
I'Esperit continua introduint 1'Església vers tota la veritat, i el camí fet per 
la reforma conciliar, aquí el tenim. 
Per aixo voldria ara fer una mena de repas dels temes fonamentals de la 
litúrgia cristiana i de la seva comprensió teologica, accentuant els enriqui- 
ments que han rebut durant aquests vint anys, i com es troben ara projec- 
tats cap endavant. Penso ésser fidel, així, a l'orientació sinodal que demana 
que, tant els bisbes en la seva tasca pastoral, com els encarregats de la 
formació dels seminaristes, accentuin la teologia de la litúrgia. 
En el centre de la litúrgia cristiana hi ha el misteri pasqual de Crist. 
«LYEsglésia no ha deixat mai de celebrar el misteri pasqual ... », diu Scrcro- 
sanctlrm Conciliirm 6. Més encara: 1'Església no celebra propiament cap 
altra cosa més que el misteri pasqual. L'Església no se celebra mai a si 
mateixa, ni celebra els esdeveniments, ni la vida de les persones ... És cert, 
I'Església no s'oblida de tot aixo, pero ho mira tot a la llum del misteri que 
dóna sentit a tot: el misteri del seu Espos. Malgrat I'eclipsi psicologic que 
hagi pogut haver-hi d'aquest principi fonamental, els textos de 1'Església ho 
han proclamat i ho proclamen constantment. 1 és que la litúrgia és, primer 
de tot, oplrs Christi. no pas opirs hominis. És Crist el qui fa present, mitjan- 
cant els signes sagrats de I'Església, «aquesta obra tan gran -1'obra de la 
redempció- per la qual el Pare és glorificat i els homes santificatsn ( S C  7). 
Ell és el qui «esta present sempre i actuant en les celebracions litúrgiques)) 
( S C  35). Els sagraments, per aixo, són els que «fan» llEsglésia, abans que 
1'Església «fati» els sagraments. 
Aquesta prioritat de Crist mai no sera prou posada en relleu en una 
correcta teologia de I'acció litúrgica. 1 aixo demanara una cristologia cohe- 
rent. No serviran, per tant, les cristologies unilateralment «jesuaniques., o 
les simples «jesuologies». Caldra operar amb cristologies capaces d'inter- 
pretar el Xerygma: el Cmcificat ha ressuscitat!, capaces de parlar directa- 
ment del Crist, Paraula viva i definitiva de Déu, que qdesprés d'haver fet la 
purificació dels pecats, seu a la dreta de la majestat de Déu a les altures» 
(He 1,3), perque aquest és el Senyor que «esta present i actuant en les 
celebracions». 
La categoria del memorial és l'instrument felic, volgut per Crist, per a 
interpretar aquest element fonamental. La seva forca ecumenica s'ha mani- 
festat a través del dialeg interconfessional postconciliar. En la comprensió 
del memorial, hi trobem alhora les afirmacions caselianes, tomistes i patrís- 
tiques: la presencia del misteri de Crist en el misteri del culte, les ncttr et 
passcr Christi i t ~  carne. el transit vers el sagrament d'allo que fou visible en 
el nostre Redemptor. 
En íntima connexió amb el memorial, la teologia de la celebració litúrgica 
ha progressat també en relació a la Sacrosanctum Concili~rm en I'aspecte 
trinitari. La celebració, en efecte, comporta la lloanca i I'acció de gracies al 
Pare i la invocació de 1'Esperit. Així es completa, en tota celebració, 
I'actualització del designi de Déu. Els primers paragrafs de Lumen Gen- 
t ium, i del decret A d  Gentes, han accentuat més clarament que Sacrosan- 
ctum Concilium la dinamica trinitaria. L'amor fontal del Pare, el misteri 
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pasqual del Fill, el do de 1'Esperit Sant, els veiem ara més íntimament 
vinculats, i més explícitament descrits en el procés de la celebració. Els 
textos dels nous llibres litúrgics hi han contribuit decisivament. Pensem, per 
exemple, en la pregaria eucarística IV, que afegeix al seu valor ecumenic 
de text germa de les grans anafores orientnls, el valor de donar a 1'Església 
llatina una magnífica pauta de catequesi i de professió de fe vinculada a 
I'acció eucarística. Pensem, igualment, en la fórmula de I'absolució sa- 
cramental, que, en la seva simplicitat, és tanmateix una filigrana de confes- 
sió trinitaria i de  teologia litúrgica. 
«En aquesta obra tan gran, el Crist associa sempre la seva estimada 
esposa I'Església~ (SC 7). Ben cert, I'Església és la gran mediació entre el 
Crist celestial i la historia, i així és la gran actora terrenal del sacerdoci de 
Crist. 
També aquí és important accentuar les grans afirmacions conciliars refe- 
rents a I'Església, amb tot I'enriquiment successiu. 1 val a dir que és joiós 
fer-ho, perque aixo ens porta a contemplar altra vegada aquesta realitat 
resplendent que baixa del cel, i reposa sobre els homes, segons les imatges 
apocalíptiques. 
Com és, com cal que sigui, I'Església que celebra la litúrgia? 
Srrc~ro.srrtic.tritn Cotzc,iliritn 2 va definir-la, aquesta Església, com també ho 
feren els textos de Lriman Clvztiurn: és I'assemblea ,litúrgica en quant s'hi fa 
visible i actual la realitat de 1'Església una, santa, catolica i apostolica. 66, 
per tant, en primer Iloc, I'Església de la comunió dels homes amb Déu; 
I'Església que té les seves fonts en la Trinitat, com deia sant Jeroni; o la 
multitud reunida en la unitat del Pare, i del Fill, i de 1'Esperit Sant, segons 
la frase conciliar recollida de sant Cebria (LG 4). No és 1'Església que els 
homes podem fer -una societat, una associació, una secta potser ...-; no 
és, doncs, la ~ n o s t r a ~  Església, sinó I'Església de Déu i del Crist Jesús, 
segons les fórmules paulines. A la base de qualsevol teologia de la litúrgia 
hi ha, necessariament, una eclesiologia de comunió: c~otntnritlio .sntlc.tor.riln. 
Així ho han destacat, entre altres, recentment, Oñatibia i Vagaggini3. 
L a  comunió, a més, viscuda en les dues grans dimensions del temps i de 
I'espai, mitjancant el sagrament de la successió apostolica que és el col4egi 
episcopal. «Les accions litúrgiques són celebracions de I'Església, que és 
sagrament d'unitat, és a dir, poble sant congregat i ordenat sota els bisbes» 
(SC 26). La successió apostolica testimonia i garanteix que aquesta Església 
és i vol ser I'Església que va néixer a Pentecostes. La col.legialitat epis- 
copa1 assegura a cada comunitat la catolicitat, en la comunió jerarquica. 
Aquestes dues coordenades ens parlen d'obertura. 1 és que una assemblea 
litúrgica és, essencialment, oberta, no autosatisfeta, perque cap assemblea 
litúrgica no té I'exclusiva del contingut del misteri que celebra i de la fe que 
proclama, misteri i fe que depassen, per altra banda, qualsevol comunitat 
- 
3. 1. ONATIBIA, Lti rc~lc.siolo,yi<r c't~ lo ~~S(rc~iosoiic~tr,, ,~ C o i i < ~ i l i r r i ~ ~ ~ ~ .  dins Notitilrc, 
209 (1983) 648-680; VAGAGGINI,  Li?~~i.:,)ici ope,ii <li~itrtr t. rrtlr(riio. Roma, Edizioni 
liturgiche, 1982, pp. 59-131. 
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concreta. Sempre es tracta del misteri de Crist, sempre és la fe de I'Esglé- 
sia; sempre es tracta d'un mateix símbol, que pugui ésser compartit amb 
seguretat per totes les esglésies perque expressa «la fe que ha estat donada 
als sants una vegada per sempre» (Jud 3), i és proclamada pels pastors, en 
comunió amb la fe de Pere que «cada dia, en l'Església, continua dient: Vós 
sou el Crist, el Fill de Déu viu!» (sant Lleó). 
No podem pas dir, parlant amb sinceritat, que aquests aspectes hagin 
estat sempre al primer lloc de la practica de les celebracions. Que ens ha 
passat, que s'hagi oblidat massa vegades el text de Sncrosanctum Conci- 
lilrm 22,3, que avisa que ningú, ni que sigui sacerdot, es permeti de canviar, 
afegir o treure res en la litúrgia? Textos tan decisius per a la proclamació de 
la fe de 1'Església com els mateixos símbols de la fe, o les pregaries 
eucarístiques, no poden tenir alternatives procedents d'una persona indivi- 
dual, o d'un grup, o d'una publicació. El sentit de la litúrgia com a realitat 
catolica i apostolica en queda afectat. És clar que la unitat no és la 
uniformitat, pero també aixo esta clarament previst "en la Scrc~uoscrnc~t~im 
Concilium 37-40, i en tots els llibres litúrgics publicats. 
L'assemblea litúrgica, I'Església que celebra i prega, és 1'Església de la 
fe. Només així és capa$ de celebrar el memorial del Senyor. 1 per aixo és 
I'Església que escolta amb reverencia i proclama amb audacia i confianca la 
Paraula de Déu (vegeu DV 1). Qui dubtara que la vitalització de la litúrgia de 
la Paraula ha estat l'esdeveniment més es~ectacular de la reforma conciliar? 
1, malgrat tot, els interrogants no s'han de silenciar: ilitúrgia de la Paraula 
de Déu, o, de fet, de la paraula del predicador?, ilitúrgia de la Paraula 
moralista, o sacramental?, ilitúrgia de la Paraula tancada en sí mateixa, o 
comencament del memorial eucarístic, o baptismal, o penitencial? Els lec- 
cionaris litúrgics -tots- són la gran riquesa de la predicació cristiana, i el 
tractament que cal donar-los esta en mans de la nostra generació, sense que 
calgui esperar res. 
Perquk és 1'Església de la fe, és també I'Església que viu la gratuitat de 
Déu, i, per tant, desborda d'admiració, de Iloanca, d'acció de gracies. La 
riquesa de formulacions de la pregaria eucarística i de prefacis, la multi- 
plicació dels cantics del Nou Testament en la litúrgia de les hores, són 
exemples d'aquesta possibilitat oferta avui, amb la reforma, d'alimentar la 
nostra lloanca. La recitació fructuosa dels salms, ¿no és una experiencia 
constant, assumida -i és un dels fets més positius del postconcili per a la 
vida cristiana- pel poble de Déu tot sencer? És impossible de celebrar la 
litúrgia sense esperit de gratuitat, d'acolliment del do de Déu, de contem- 
plació del que significa dir a Déu: ~Abba, Pare!» Per aixo també és tan 
esperancador en els nostres dies veure cada vegada més persones que 
dediquen temps, gratuitament, a la contemplació i a la pregaria en comú. 
Només caldria una tasca educativa per a entroncar aquestes iniciatives en el 
gran corrent de la pregaria eclesial. Certament, amb aixo no tenen res a 
ierdre-hi, ben al contrari! 
Perque és 1'Església de la fe i de la lloanca, I'Església que celebra la 
litúrgia, és també I'Església de la invocació, 1'Església de I'epiclesi. Invocar 
i demanar fan I'Església humil. Com fa notar el teoleg reformat J.J. von 
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Allmen, amb un fi esperit ecumenic, I'epiclesi evita a I'Església la tempta- 
ció del domini i de la magia4. L'Església, invocant l'Esperit, es defineix a 
si mateixa corn a mitjancera i no protagonista principal de la litúrgia 
cristiana, en el seu nucli; i alhora es proclama en la seva identitat d'obra de 
l'Espent, que la forma i con-forma i re-foima constantment a la imatge del 
Crist, del qual és sagrament. També en aixo la reforma litúrgica ha estat 
generosa. Es pot ben dir que la litúrgia occidental ha redescobert l'epiclesi 
en tota la seva expressivitat, corn un dels grans elements renovadors. 
No pararíem de descriure I'Església que celebra la litúrgia, circumdrrtcr 
voriefnte corn esta. Si és, en si mateixa, 1'Església una, santa, catolica i 
apostolica, i si actua segons allo que Déu l'ha feta, corn una Església de 
Trinitnte. que viu la fe, la lloanca i la invocació, en la celebració del 
misteri, també podem defimir-la en relació amb la imatge que presenta al 
món. 
1, en aquest sentit, penso que cal afirmar que 1'Església que celebra la 
litúrgia és, indissolublement, I'Església del comencament i del futur. 
La  del comencament -ja s'ha dit abans- perque és la de Pentecostes. 
També aixo es manifesta en la litúrgia renovada. Aquests textos «nous» dels 
llibres litúrgics, ¿no són tal vegada extrets de la pregaria antiga, dels . 
sacramentaris medievals, de les fórmules dels nostres pares en la fe? ¿No 
és magnífic que un bisbe sigui ordenat avui amb les mateixes paraules que 
ho era a comencament del segle 111, tal corn ens transmet la Trcrdició 
Aposttilico d'Hipolit? ¿No és magnífic recitar la mateixa pregaria eucarís- 
tica que Ambros i Gregon, quan presidien les seves assemblees, i que 
Ignasi de Loiola quan celebrava I'Eucaristia entre llagrimes, i que el rector 
d'Ars o sant Antoni Maria Claret, i tants altres? 
Pero és també I'Església del futur, i aquest és el testimoni meravellós de 
la litúrgia de I'Església: anunciar i fer present tant i gairebé més el que sera 
que el que ja és! La litúrgia cristiana és essencialment escatologica, és el 
futur. Per als cristians, el futur esperat no és pas solarnent I'obra de les 
nostres mans; si fos aixo, el futur seria tan limitat corn nosaltres mateixos. 
El nostre futur és Déu mateix que ve a nosaltres, i que ens permet de 
traspassar la barrera de la mort, obrint-nos al futur absolut. 
La  litúrgia cristiana té corn a fonament el misteri del futur de Déu: la 
victoria pasqual de Crist. Celebrar la litúrgia és apropar el futur, és fer-lo 
participable sacramentalment. No hi ha res que aporti tant per al futur 
absolut de l'home corn la celebració litúrgica. La litúrgia és festa i joia 
precisament perque en ella hi ha la presencia de la victoria irrevocable 
sobre allo que tanca a l'home el futur terrenal: la mort. «Cada vegada que 
se celebra aquest sacrifici 4 i u  el text litúrgic classic- s'actualitza l'obra 
de la nostra redempció.» 1 per aixo sorgeix el cantic dels redimits, 1'al.leluia 
festiu. 
Hi ha encara més sobre les perspectives de futur. Quan els teolegs i els 
futurolegs es llencen a fer prospectiva sobre I'Església, estan d'acord a 
- 
4. Cf. J . J .  von ALLMEN, C 6 l i h r o r  le rtrlrrt. Paris, Du Cerf, 1984, pp. 34ss. 
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veure-la cada vegada rnés identificada en la seva originalitat de comunitat 
de creients, i rnés concretament, de comunitat litúrgica, que no vol pas dir 
cada vegada rnés indefinida, o evanescent, o in-significant, sinó tot al 
contrari: plena de forca i de decisió en la recerca del relleu que li pertany 
enmig dels homes, un relleu que no és polític o social, sinó el propi d'un 
testimoni d'esperanca i transcendencia. 
Són suggestives les frases de Kasper: «El futur del qual I'Església ha de 
parlar i ha de testimoniar amb la seva vida és, en primer Iloc, el futur de 
Déu ... Aquesta Església situada sota el desafiament del futur de Déu sera 
una Església que es pren seriosament la seva tasca més original: el testi- 
moni de Déu. Per aixo sera, en primer Iloc, una Església que considera com 
la primera de les seves tasques celebrar el servei de Déu. D'aquesta manera 
fa justícia alhora a la seva responsabilitat envers el futur de I'home. Puix la 
festa i la celebració, la Iloanca i I'acció de gracies, la confessió de la culpa i 
I'ale del perdó, són fets profundament humans i humanit~adors.»~ 
Penso que aixo ens ajuda a comprendre la recomanació del document 
sinodal: «La litúrgia ha de fomentar el sentit del sagrat i fer-lo resplendir. 
Ha d'estar amarada de I'esperit de reverencia, d'adoració i de glorificació 
de Déu.» El que es vol dir no és pas que calgui fer una sacralització des de 
fora, sinó descobrir en la fe la realitat fonda del Sacrum personal per 
excel.lencia, Jesucrist ressuscitat, el Senyor present en els misteris. 1 aques- 
ta realitat no es descobreix a partir de la banalització de la celebració, sinó 
amb una actitud arrelada en la fe, absolutament xopa de respecte, d'admi- 
ració, de contemplació, en un ambient de bellesa i simplicitat. En I'adora- 
ció. «Reverentia pro praesentia.~ 
Finalment, per acabar, vull afegir encara dues remarques a la descripció 
de I'Església que celebra la litúrgia. 
En primer Iloc, fer notar que és una Església que parla totes les llengües i 
esta en tots els llocs. És un fet real, historic. La gran oportunitat de totes 
les Ilengües, adhuc les rnés minoritaries i culturalment rudimentaries, ha 
estat precisament la introducció de la llengua vernacla en la litúrgia. És 
meravellós advertir aquesta gran forca humanitzadora i cultural que ve de la 
litúrgia. Hi ha encara un gran camí a fer per tal que no sols la Ilengua, sinó 
també I'expressió total dels pobles, pugui contribuir a expresar la fe de 
I'Església. Probablement és la gran tasca a fer per part de les cultures rnés 
allunyades del bressol roma de la nostra litúrgia. 
En aquesta mateixa Iínia, hi ha avui la resposta a donar a les situacions 
canviants i diversificades de la societat. «Avui rnés que mai -comenta el 
cardenal Daneels- homes i dones fatigats cerquen oasis de pau i de 
pregaria, i llur festa consistiria a trobar llocs on fos celebrada una litúrgia 
de pau, de repos, de consolació i d'esperanca. Hi ha joves que cerquen 
Ilocs, també ells, en els quals la festa cristiana no fos estrangera al seu 
univers. Persones senzilles desitgen trobar en les ciutats una gamma sufi- 
cient de celebracions, per tal que ,no quedi exclosa cap de les formes 
- 
5 .  W. KASPER, El fut~rro de In fe, Salamanca, Sígueme, 1980, p. 88. 
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legítimes de la pregaria i de la celebració comunes. Finalment, hi ha artistes 
que confien que nosaltres tindrem la gentilesa i I'audacia de valorar la seva 
col.laboració en el cor de les nostres festesn6. 
En segon Iloc, i com a conclusió, una remarca: I'Església que celebra la 
litúrgia és, sens dubte, un «nosaltres», fornat per persones. La participació 
que es demana i cal fomentar consisteix a descobrir aixo amb totes les 
seves conseqüencies. No es demana que una persona s'imposi a una altra, 
un grup a un altre. Es demana que cadascú s'integri personalment - q u e  vol 
dir conscientment, Iliurement, plenament- a I'acció simbolica comuna. 
Pero que sigui cadascú. En la litúrgia, com en l'Església, com en la mateixa 
salvació cristiana, el moment comunitari esta indissolublement unit al mo- 
ment personal. Només així una celebració és viva en els participants. 
Educar per a la participació no vol dir només ensenyar a cantar, a tenir les 
mateixes actituds i a disposar correctament els elements, a explicar sistema- 
ticament els textos; és tot aixo, evidentment, també. Pero, abans de tot, vol 
dir ensenyar a viure el sacerdoci comú del poble sacerdotal. Aleshores es 
podra descobrir la veritat i la forca d'allo que sant Agustí ensenyava als 
seus neofits d'Hipona: que el nostre misteri esta sobre I'altar! («Mysterium 
vestrum in mensa dominica positum est») 
6 .  G .  DANEELS, Vingt crns npres In Constitirtion sur In liturgie, dins Ln Mnisotl 
Dieir 162 (1985) 123. 
